















































苧阪・苧阪（1994）は日本語版 RST を作成し、その日本語版 RST と Daneman & Carpenter
（1980）で使用された英語版 RST を日本人大学生に実施している。その結果、両者に相関






示している。さらに、各グループ内での日本語 RST、英語 RST、イタリア語 RST の結果は、
長期学習グループでは、全ての言語間で相関があったのに対し、短期学習グループではイタ



























者向けの日本語 RST を作成しているのであるが、日本語学習者の母語版の RST も同時に作
成し、その相関をもって併存的妥当性を検証し、さらに日本語読解テストとの相関も調べて






日本語読解テストと日本語版 RST の相関も r＝0．299と、決して過去の研究ほど高いもので
はないことに議論の余地が残る。














量を測定するには L1で測ればよいというのが SLA における共通認識となってきている（小


















































年度 級 問番号 困難度 識別力 年度 級 問番号 困難度 識別力
1－1
2002 3 Ⅳ
0．925 0．436 4－2 2002 2 Ⅲ（3） 0．658 0．393
1－2 0．829 0．419 4－3 2003 2 Ⅲ（1） 0．631 0．391






2－2 0．483 0．386 5－2 0．571 0．425





0．365 0．360 6－2 0．640 0．449
3－2 0．519 0．449 6－3 0．582 0．320
3－3 0．499 0．452 7－1 2003 1 Ⅲ（2） 0．672 0．439
4－1 2002 2 Ⅲ（2） 0．391 0．357 7－2 2004 1 Ⅲ（3） 0．544 0．401
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表2．マレー語版RSTと読解テストの基本統計量

































マレー語版 RST と二つの読解テストの相関を調べたが、JLPT 過去問、日本留学試験と
もに高い相関は見られなかった。
5．考 察

























Teenager Passage (Distance 6)
Sitting with Richie, Archie, Walter and the rest of my gang in the Grill yesterday, I








Reading span test ．72＊ ．90＊ ．59＊
＊r（18），p＜．01
“Rock and Roll” favorites. I was studying, in horror, the reactions of my friends to the music. I
was especially perturbed by the expression on my best friend’s face. Wayne looked intense
and was pounding the table furiously to the beat. Now, I like most of the things other teenage
boys like. I like girls with soft blonde hair, girls with dark curly hair, in fact all girls. I like
milkshakes, football games and beach parties. I like denim jeans, fancy T-shirts and sneakers.
It is not that I dislike rock music but I think it is supposed to be fun and not taken too
seriously. And here he was, ”all shook up” and serious over the crazy music.
Questions
Pronoun (1) Who was “all shook up” and serious over the music?
Fact (2) Where was the gang sitting?
（Daneman & Carpenter 1980: 455）
このテストに加えて Daneman & Carpenter（1980）では、一般的な読解能力の指標とし




















さらに Daneman & Carpenter（1980）において、RST との相関が Fact/Pronoun reference
question に比べて VSAT の方が低いことは、注目される。VSAT での本文は短文も長文も
あり、読み返すこともできる。また、解答形式は多肢選択である。テストの形式から見ると、
VSAT は先に挙げた他の先行研究や本研究のテストと近い。VSAT と RST の相関が Fact/
Pronoun reference question と RST の相関に比べて低くなっていることは、Fact/Pronoun
reference question が、VAST をはじめとする一般的な読解テストと異なる能力を測ってい
ることを示している。VSAT が実際に運用されているテストであることを考えると、WM
の個人差は、実際のテストにおいて Fact/Pronoun reference question ほど強くは表れない
ことになる。Daneman & Hannon（2001）においても、VSAT と RST の相関が示されてお
り、VSAT の解答ストラテジーによって数値は異なるが、相関は r＝0．30‐0．50程度であり、
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